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Bygninger og lokaler 
Den øgede tilgang til de samfundsvidenskabelige fag, 
navnlig det juridiske studium, har skabt køtilstande 
på næsten alle studiefaciliteter i den indre by, dette 
sammenholdt med, at der praktisk taget ingen lokaler 
eller arealer er til rådighed i pauser og mellemtimer, ej 
heller en kantine for de studerende i indre by, har ført 
til, at der er udarbejdet et projektforslag til udnyttelse 
af ejendommen Studiestræde 34 til Juridisk Laborato­
rium incl. en nødvendig udvidelse af studiefaciliteter­
ne samt etablering af en kantine - det forventes, at 
projektet bliver forelagt finansudvalget i begyndelsen 
af 1992. 
I universitetsannekset er der i forbindelse med audi­
torium A og B etableret handicapelevator og audito­
rierne er hovedistandsat incl. en nødvendig forbedring 
af ventilationsanlæg. 
Den store ombygning af ventilationsanlæg i Zoolo­
gisk Centralinstitut, bygning 12, er færdiggjort denne 
sommer. 
Som et led i etableringen af Det sundhedsvidenska­
belige Fakultet på Panum Instituttet sker der for øje­
blikket en overflytning af en række lægevidenskabelige 
institutter, der ligger udenfor Panum Instituttet og 
Teilum Bygningen. For at gennemføre de nødvendige 
rokeringer og sammenflytninger, er der igangsat en 
del ombygninger på Panum Instituttet. 
Overflytningerne til Panum Instituttet medfører 
rømning af en række universitetsbygninger, bl.a. i Ju­
liane Mariesvej-området. En af de bygninger, der bli­
ver ledig, er Rockefeller-komplekset, der af Køben­
havns Universitet er foreslået at skulle danne rammen 
om et bofællesskab mellem Dansk Rumforskningsin­
stitut, Astronomisk Observatorium og Geofysisk In­
stitut. 
Kantiner 
Et nyt cirkulære fra finansministeriet af 1. marts 1991 
har mærkbart lettet situationen for kantinerne, idet 
univesitetet nu påny kan yde bidrag til kantinedriften. 
Alle kantiner har derfor kunnet videreføres, og der 
er for 1991 til kantinedrift ialt afsat 2.613.000 kr., heraf 
1.421.000 kr. som kantinetilskud. Af disse beløb er an­
vendt ca. 670.000 kr. til fornyelse af 2 store opvaske­
maskiner på Panum- og KUA-kantinerne. 
